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ホッとするだりに、ついつい手をつけ
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なったときは、東京海上が
あなたの収入を補償しま丸
・所得様償保険7つの特長
①ケが平病気の場合、ご契約により最
長5年間あ討この所得を繍flLH.
③業務上・紛糾はもちろムν内ー
ゃi紗Hi'i行中の'!';!l.・嫡気まで保持
Lまち
③不il.'の事故τ']j一死白れた場合
にも保険金をお支払いL1"t.
@1~酬のli刻品、11貰置が館、健
.専lな〈月払h頭金口座師!J!a齢が
羽用できます五
制球がなhたら線機物20%を
骨返LLます.
@長期療養の場合'.1ヶ月ごと1:
保検金を軒文払いuすー
①ご加入のさい‘身体検査の必要I~
ありません.
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.マイクの音、ソ4えの音をそれぞれ大事〈した町、小さ〈した町Lτミキシングができる
マイクフェー ダ「ソ-;0ェーチっき・ミキンング専用マイ似ャックっき・ワイヤ
レスマイクを使って多彩なプレイができるミキシング機構装備・再生出力
3，000mW(E1AJ)の大迫力・テJプ走行を一定に保つサーボモ-~-.
音のひずみの原因になりやすいトランスを追放したlTL・OTL回路・高性能
クロミカセットテ プーが使えるテープセレクト・ス1'~チ・BASS'TREBLEコ
ントロー ヅレ・ラウドキス・スイノチ・ポーズボタン.'，リアフルモエター・引い
オー トシヤ‘ノトオフ・キュー&レピユ『・FM/AM
単一指向性ワイヤレスマイヲ
(CRT-33 ~jJ売￥8.80的
接続コード(RK-69H~11兜
..500)を使えば、ミキシング
周有線マイクとしても型雇用で
きます.
studio1980 
￥42，800 (別売キヤリングケース￥4，000)
ミキ長ング白楽しさがL‘っぽい-//(ソエー提供向ラジオ書S却・SONYOISK FLASHニッポン放送 JOLF1240kHz(月~企23:15-23・Z5)DJ高嶋裕=・SONYSTUDIO MATESラヲオ大阪 JOU円310kHz(月『量ZI:OO-ZI:15)DJ鏡宏一
・あなtがラジオ放送やレコ-1'.録音物などか姐車音したものは、個人とじて躍しむなどのほかは、著作樋法上、樋事1)者に帯断では使用できません.・お客様へのお鳳い・・ソニー商品には、保証・がついていますLお買いあげの棟、本保証書にお買いあげ唐名ζ
お買いあげ月日が記入されているかお確かめ〈花色、.カタログのご楕求は、干141東京大崎島区内初三一商事嶋ラジオカセA係へ.・ソニー に閉するお問合せ11.ソニー インフォメー ションセンター へ・・東京(03)443-0111 大阪(06)531・81日
